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cuál   es   la   necesidad   del   ser   humano   de   narrativizar   dichos   hechos,   y   cómo   dicha 
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Andalucía, en 1808, del subteniente del ejército napoleónico Frederic Glüntz. Si bien esta 





editada por  Alfaguara en el  2004.  La advertencia  es pertinente,  ya que Pérez­Reverte 
realiza  una  serie  de  correcciones   “… por   fin  a  gusto  de  su  autor,   con  una  adecuada 
revisión, corregida de erratas y aligerada de algunos adverbios y adjetivos innecesarios.” 
(2005: nota de autor).





mejores   grupos   militares   del   momento,   una   élite   de   la   caballería   napoleónica.   Esta 






Pérez­Reverte   instala   su  historia  en  un  marco  de  verosimilitud  cuidadosamente 
pergeñada, para ello se sirve ­ no es errado deducirlo­ de las habilidades que ha aprendido 
como reportero de guerra, testigo de las infamias más desgarradoras posibles de contar. 
La   experticia   del   reportero   se  mimetiza   en   la   figura   del   narrador   omnisciente,   quien 
organiza este complejo mundo de guerreros/intelectuales que tienen como objetivo “…abrir 
las ventanas y hacer posible que la luz de la Razón, aleje los fantasmas que cercan al ser 
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libertad de elección, que tiene al  mundo como correlato de sus conocimientos y de su 
accionar, el hombre se convierte así en la fuerza de sentido de todas las cosas.











La  idea del progreso de  la  humanidad atraviesa toda  la concepción del hombre 
moderno, y a su vez se relaciona con la noción de que la historia está sujeta a reglas que 
la razón puede develar y aprovechar.
Con   este   afán   se   racionalizan   acciones   humanas   en   la   sociedad   política, 
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que no se aprenden en  la  escuela  militar.  Ya  irá  aprendiendo,  se  lo  aseguro… (Pérez­
Reverte, 2500: 101)




aunque   en   este   autodescubrimiento   se   le   vaya   la   vida,   sin   derecho   a   una   nueva 
oportunidad, una dolorosa metamorfosis de idealista a soldado.




del  bosque  el   grupo  de  campesinos  armados  con  hoces,  palos  y  navajas,   se   levantó 
despacio con  la cabeza erguida, miró  sus rostros cetrinos y aguardó,   inmóvil  y sereno. 
Pensaba en el abuelo Glüntz, en el húsar herido bajo la gran encina. Y no sentía más que 
una cansada indiferencia” (Pérez­Reverte, 2500: 217)









batalla actual.  La sensación de caos de aquel  soldado  francés es  la misma que el  de 
cualquier soldado del presente, la misma incertidumbre, dolor y angustia.
El  Húsar,   como  novela   histórica,   reivindica  el   quiebre  de  aquellos   ideales  que 
aparecieron en el Renacimiento y se fortificaron en la Ilustración, esa poderosa intención 
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universalizadora de la razón como única forma de conocimiento, la Historia como el relato 
de hazañas de tono mítico, ejemplificadora. Esta novela da cuenta de una época cultural 
caracterizada   por   la   incertidumbre,   el   escepticismo,   la   diseminación,   las   situaciones 
divergentes, la discontinuidad, la fragmentariedad, la crisis; dichos procesos desarrollan el 
gusto por una  literatura desosegada  (Urdanibia.  1994: 69) y  la revitalización del género 
histórico, de narraciones marcadas de ironía y comicidad.
Esta   concepción   de   historia   de   la  modernidad  “…deja   de   existir   cuando   (…) 
desaparece la posibilidad de seguir hablando de la historia como una entidad unitaria. Tal 









que   pueden   ser   opuestas   o   complementarias:   el   rechazo   o   la   reivindicación   de   lo 





La   relación   entre   la   historia   y   la  memoria   de  ninguna  manera  es   unívoca,   su 
potencialidad radica en las posibles bifurcaciones. Por un lado, se logra la recuperación de 
la   subjetividad,   es   decir,   la   valoración   del   punto   de   vista   de   los   sujetos   y   sus 
consideraciones   como   agentes   de   los   procesos   históricos;   por   otro,   se   pondera   esta 
concepción   de   la   historia   en   tanto   discurso   o   narración.   La   subjetividad   supone   el 
resquebrajamiento de los discursos totalizadores.
La   historia,   en   estos   términos,   es   interminable,   inagotable,   perenne,   en   suma, 
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Los   principios   de   igualdad,   personalidad,   universalidad   se   problematizan   en   la 
figura del afrancesado, Don Álvaro de Vigal, un noble español venido a menos y mal visto 
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diferente, el derecho a la diferencia, el respeto por un pueblo que si bien él reconoce que 
ha sido esclavizado por sus creencias, “…el desconocimiento de esta tierra y la escasa 
habilidad   con   que   sus   procónsules   han   venido   actuando,   echaron   por   la   borda   un 
prometedor comienzo… Los españoles no son, no somos, gente que se deje salvar a la 
fuerza. […] Jamás las bayonetas impondrán aquí una idea.” (Pérez­Reverte, 2005: 135)
Tal vez  lo  que propició  el  declive de esos  ideales,  en  teoría, promisorios  fue  la 
ausencia o la imposibilidad de poder conjugar la política y la ética. 
A modo de conclusión
La  novela   histórica   surge  en   una  época   social   signada   por   la   incertidumbre,   la 




de   nuevas   concepciones.   Admite   y   reconoce   como   válidas,   posibles   de   ser   narradas 
aquellas historias  cuyos protagonistas  son gentes comunes,  no hacedores de aventuras 
épicas.
En El Húsar existe una ficcionalización de la historia sólo en cuanto el relato histórico 
toma   préstamos   formales   del   campo   de   la   ficción   para   concretar   su   intencionalidad 
referencial  específica.  La historia  y   la   ficción comparten el  poder  de  reconfiguración del 
tiempo   humano,   sin   embargo   mantienen   sus   características   como   modos   narrativos 
diferentes.   En   la   novela   histórica   se   retoma   el   contenido   referencial,   no   obstante   se 
trasciende sus alcances.
En esta novela se problematizan los ideales filosóficos que dieron origen a un nuevo 
mundo,  liderado por un sujeto en  libertad cuya razón  le permitiría alcanzar,  promover el 
progreso,   desarrollo,   crecimiento   no   sólo   en   términos   sociales,   políticos   sino   también 
económicos. Ideales que entran en crisis al no poder cumplir con el aciago, frenético anhelo 
de salir del atraso y la pobreza.
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Conocimiento   Científico,   materia   común   a   varias   carreras   dependiente   del   Dpto.   de 
Antropología Social. También se desempeña con el mismo cargo en la Cátedra de Literatura 
Española I  con afectación a  la Cátedra Literatura Española  II,  dependiente del  Dpto.  de 
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